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I. Elija las fuentes que a su juicio sean las más pertinentes para cada pre-
gunta.
II. Cada consulta debe tratar de ser respondida en forma pertinente
III. Cite la fuente de donde obtuvo la información en forma normalizada.
IV. Puede consultar recursos en Internet y en lo posible citar el sitio en for-
ma normalizada.
1. ¿Qué instituciones se conocen por la sigla INE en Chile?
2. ¿ Qué significados tiene la sigla EFE?
3. ¿Cuántas religiones se profesan actualmente en Chile?
4. ¿Qué grupos indígenas son reconocidos actualmente en el país?
5. ¿Dónde puedo encontrar personajes destacados del Perú en 1935?
6. ¿Dónde puedo encontrar  biografías de personajes de la historia
del Brasil?
7. ¿Quién fue Ángel Cruchaga Santa María?
8. ¿Quién fue Vicente Pérez Rosales?
9. Dé el título de una revista de bibliotecología es español.
10. Mencione 2 títulos de revistas del área de archivos y documenta-
ción a las que me podría suscribir.
11. ¿Podría conseguir los datos de la exportadora Chiquita Ltda.?
12. ¿Cuál es la sigla de la Asociación Latinoamérica de Integración?
13. ¿Desde cuándo se publican los Cuadernos de la Universidad de
Chile y cual es su periodicidad?
14. ¿Qué libros ha publicado la UTEM?
15. Durante la Segunda Guerra Mundial ¿Qué países eran aliados del
Tercer Reich?
16. ¿Quiénes conformaron el equipo de expedición a la Antártica que
comandaba Robert Scott
17. Necesito saber el ISBN de los textos escritos por la profesora Texia
Iglesias Maturana, dónde puedo ubicar esa información?
18. Necesito revisar criticas literarias del libro Antigua vida mía de
Marcela Serrano, ¿dónde puedo encontrar esa información?
19. ¿En dónde  puedo encontrar el libro: “150 años de evolución
institucional”?
20. ¿Adónde puedo recurrir para encontrar bibliografía de estudios de
género (de la mujer)?
21. ¿Cuál es la dirección del juzgado de menores de Copiapó?
22. ¿Cuál es el teléfono de comunicación con enfermos de la clínica
Victoria Rousseau?
23. ¿Cuál es la dirección del restaurante “La tasca mediterránea” y
que especialidad tiene?
24. Nombre 2 cursos de especialización en contaminación ambiental
dictados por la Universidad de Chile.
25. ¿Dónde puedo tomar un magíster en informática educativa?
26. Nombre 3 exportadores de frutillas congeladas.
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28. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la dinastía de los
Winsord?
29. ¿Dónde está el Quinto Juzgado de Policía Local de Santiago?
30. ¿Cuál es el teléfono del Giratorio Restaurante?
31. Indique 3 sinónimos de “Inconsolable”.
32. Para visualizar presentaciones de Power Point integradas de Excell,
¿ Qué fuente puedo consultar?
33. ¿Cuál es la Capital de Guayana Francesa?
34. Cuantos países conformaban la antigua Yugoslavia?
35. Indique tres significados en Español de “answer”
36. ¿Dónde puedo encontrar información sobre cómo abrir un archivo
de documentos Word?
37. En Internet, “browser” qué connotación tiene?
38. Dé tres antónimos de “Abandono”.
39. ¿Cómo se escribe en Inglés “morder”?
40. ¿Qué significa en Internet “packet sniffer”?
41. ¿Qué hecho ocurrió el 11 de Octubre de 1996?
42. ¿Cuándo fue la caída del muro del Berlín?
43. ¿Cuál es la cantidad de habitantes de Kuwait?
44. ¿Qué significado tiene en Chile, cuico?
45. ¿Qué significa para los bibliotecarios “septenario”?
46. En la Región del Maule, ¿cuál es la orientación que tiene el sector
industrial?
47. ¿Quién fue el ganador del pentatlón moderno en los juegos olímpi-
cos de Atlanta 1996?
48. Nombre 2 cerros de la Región de Coquimbo?
49. ¿Qué significa “postemero”?
50. ¿Qué paseos puedo hacer en Arauco?
51. “Bibliolito” es un término común en bibliotecología ¿Qué significa?
52. Indique en forma resumida cuáles son los componentes del átomo
53. ¿Dónde puedo conseguir información acerca del ámbito árabe-
islámico en el siglo XX?
54. ¿Cuántos habitantes tiene actualmente Colombia?
55. ¿Qué día de la semana fue 9 de julio de 1971?
56. ¿Qué día de la semana fue el 1 de Agosto de 1996?
57. Necesito la biografía de Richard Wagner
58. Me gustaría saber quién fue Bobby Fisher, y si alguna vez vino a
Chile.
59. Fred Astaire utilizó su nombre real o seudónimo?
60. Las siguientes personas utilizan su nombre real o seudónimo?: Dean
Martín, Cary Grant.
61. ¿En qué período fue presidente Lázaro Cárdenas en México?
62. Alfredo Stroessner, ¿cuánto tiempo gobernó  Paraguay y qué tipo
de gobierno fue?
63. ¿Dónde Está Turku?.
64. ¿Cómo se llama el volcán en cuyos pies se encuentra la ciudad de
Arequipa, Perú?
65. ¿Podría relatar la leyenda de Adonis y Afrodita, cuando el primero
fue herido de muerte por un jabalí?
66. ¿Quién descubrió Brasil?
67. Indique el autor de la siguiente pieza musical: Pompa y circunstan-
cia
68. Indique el autor de las siguiente pieza musical: Marcha Radetzky
69. Señale el autor de las siguientes obras literaria: la Nausea y La ciu-
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dad de la alegría
70. Señale el autor de las siguientes obras literaria:  Ulises y  La otra voz
71. ¿Dónde se encuentra la Ciudad de Aberdeen?
72. ¿Cuál es la cumbre mas elevada de América del Sur y cuántos me-
tros tiene?
73. ¿Cómo se llamaba el hermano mellizo de Apolo hijo de Zeus y
Letona?
74. Señale el peso atómico del platino y cual es su símbolo
75. En que isla desembarcó Cristóbal Colon al llegar a “las Indias” y
como se llama hoy en día?
76. ¿Dónde puedo encontrar información acerca del mimetismo ani-
mal?
77. ¿Dónde puedo encontrar información acerca del llamado “canto
de las ballenas”
78. Actualmente cuántos lugares geográficos existen con el nombre
“Santiago”?
79. ¿Cuántos exportadores de aceites esenciales existen actualmente
en Chile?
80. Necesito saber quiénes en Chile están exportando casas prefabri-
cadas
81. ¿Existe la flor de lis en la naturaleza?
82. ¿Cuál es la guerra que se conoce como de los cien años?
83. ¿Quién es el creador de la estatua de la libertad?
84. ¿Qué es el Freon 12?
85. ¿Cuánto debe medir una cancha de volleyball?
86. ¿Quién invento el cálculo? (matemáticas)
87. ¿Quién ganó la Copa Davis en el 2000
88. Mencione 2 famosos jazzistas.
89. ¿Quién fue Jobim?
90. Aparte de la llave de Sol. ¿ Existen otras?
91. ¿En qué consiste la pentatlón?
92. ¿Dónde está el triángulo de las Bermudas?
93. ¿Cuáles son los países limítrofes de Sudáfrica?
94. ¿Cuáles son los países bajos?
95. ¿Dónde queda el Mar Ajó  (coordenadas geográficos)
96. ¿Cuáles son las 7 maravillas del mundo?
97. Nombre del deportista chileno que participo en los primeros juegos
olímpicos de los tiempos modernos
98. Sinónimos de rojo
99. ¿Cuál es la extensión del territorio ártico?
100.¿Qué países integran actualmente las Naciones Unidas?
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